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L ' A U T O R  I E D I T O R  D ' U N A  
HISTORIA DE N Ú R I A  D E L  
S E G L E  X V I I  
[ MlQUEL S I T J A R  I SERRA ] 
El títol de l'obra, "Histbria i Miracles de la Sagrada Imatge de Nostra Senyora 
de Núria", suggereix I'escenari i els tbpics habituals en qualsevol santuari o cape- 
Ila de marededéu trobada de Catalunya. Caldrien unes poques línies per explicar el 
trobament de la imatge per pmt d'un brau o un bou. De seguida acabaríem la des- 
cripció dels rústecs pastors o pagesos protagonistes del trobament i primers cons- 
mctors de la capella. Tot aixo dóna molt poc de si, si no invoquem l'ajut de 
l'antropologia o la psicologia perque pugui donar una passa més endavant i des- 
vetllar els ignorats inconscients col~lectius dels nostres avantpassats. 
Deixo de banda aquesta analisi antropolbgica, ben legítima, necessina, pero 
també arriscadíssima, per Iliurar-me a I'estudi segur d'aquesta obra o, millor dit, 
de I'objecte Ilibre, que 6s el suport sobre el qual ens ha anibat una versió de la Ile- 
genda de Núria, que ha acabat triomfant sobre altres versions que no van tenir la 
fortuna d'apareixer en Ilibre. 
Francesc Marés', l'autor d'aquesta historia de Núria, assoleix amb aquesta obra 
una notabilíssima fortuna editorial que el converteix en un dels autors catalans més 
publicats des del segle XVII en@. Encara més, el nosne autor, alguna cosa havia 
de tenir el1 o el seu tema, que fos tradui't al frances I'any 1864, fenomen raríssim 
entre els menystinguts autors catalans de la decadencia. Aquest ras honor, que la 
seva obra es publiqui durant tres-cents anys, acaba essent funest per a I'autor i, en 
certa mesura, per l'obra. En alguns moments del segle XIX, la Historia de Núria 
de Marés arriba a circular com a anbnima. En altres, apareix retallada o mutilada 
en les seves pmts més interessants, o, millor dit, en les seves pagines mes mare- 
sianes, les més poetiques. Com s'ha ambat a aquesta situació d'oblit i degradació 
dels elements individuals i personals de l'autor en les diverses reedicions de la 
l .  El mmillor csiudi general sobre I'obm de MarOs es el srgüent: losep Sebastia Poni. "Francesc Mares, mysiiquo par- 
toral. Misrana de Nosrra Sniyora de Núna, 1666". dins La Lilt~raturc~atalmeen Rousrillon au XVIleet au XVllle 
seecle. Edauard Ptivilr, Tolasa i En" Oidicr. París, 1923. pp 145-154. 
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seva obra, 6s un tema que escapa a I'objectiu d'aquest estudi'. Ens interessa més 
I'autor davant de la seva obra. 1 de I'obra interessa ara aquel1 espai temporal en que 
fou reeditada sota el control exigent i equilibrat del seu autor, mentre aquest tin- 
gué forces i vida pera controlar-la. 
L'actitud de Marés davant la seva obra és rara en el món editorial bispinic del 
segle XVI13. Justament la seva extremada cura com a editor, perrnet aventurar en 
quin estadi de la Ilarguíssima historia editorial del llibre de Núria, la persona físi- 
ca de I'autor ha traspassat i d'aquí deduir-ne, amb les reserves bbvies, la data de la 
seva mor1 que de moment, com succeeix amb les seves altres dades existencials, 
desconeixem documentalment. 
La primera edició data de I'any 16664. En el "Prolech al lector", Marés expli- 
ca la genesi de I'obra, el moment m&gic en que es va sentir autoritzat a fer de cre- 
ador a partir d'uns materials pre-existents que se li desvetllen en un moment 
determinat de I'any 1665. L'empenta creativa cristal.litza un any després amb I'e- 
dició de I'any 1666, ja esmentada'. Torres Amat, Aguiló i Palau i Dulcet donen fe 
de I9exist&ncia d'aquesta edició primigenia en els seus reculls bibliogr&fics6. Se'n 
conserva un exemplar a la Biblioteca de Catalunya. A banda de la narració i mira- 
cles, consta de portada i catorze fulls de preliminars. Dins d'aquests catorze fulls, 
hi ha la preceptiva dedicatoria a la Mare de Déu que contrasta perla seva Ileuge- 
ra ampul,lositat barroca amb el to planer que és general en tot el llibre. Encapqala 
la dedicatoria un dibuix xilografiat on es pot veure una figura molt generica i vaga 
de ~ 2 e  de Déu, voltada dels atributs propis de la Mare de Déu de Núria, la creu, 
I'olla i la campana. Hi apareix amb xifres arabigues la data de la primera edició. 
Tot seguit hi ha el ja esmentat "Prolech al lector", I"'Aprobació" signada el 18 de 
maig de 1666, i per acabar tres composicions poetiques, -&es decimes i un 
sonet-, destinades a lloar la Mare de Déu i I'encesa devoció mariana de l'autor. 
2. Sobre les relacians entre liieraiura cuila i literatura popular, vegeu el pdleg de Joscp Ronicu i Figueras, "Pocsia 
popular i liieralrn: csfudir i textos". Biblioteca de Cultura Cacaluna. 10. Curiul. Barcelona. 1974. 
3. Cf J. Moll, "Pmblemer bibliogdficos del libro dcl siglo de Oro", Bolctin de la Real Academia Española, LIX 
(1979). pp 93 i ss. Scgons selnbla I'lmbirual era que I'autor i I'editar creo persones diferenis. 
4. Pera una infomacih mes extensa sobre les edicions 'le I'obra, cf Anioni Pnlau i Oulcei, "Manual dcl librco hirpa- 
no-americano", 28 vols. Barcelona-Oxford 1948~1977. vol VIII. s. v. MarCs. 
5. El Compramis de Marfscom a iscripror i Iambécom acditoi de I'obra queda bcn pnlts en el6 fulls 5 i 6 d d  "Pro- 
lechal lrcior": "...y confesso ingenuamenl qi8e.m parmíde iant prodigiosa histaria y que (...) m'enxnia ro devo. 
ció y fervoibs desiIe.de disposw-lacnfomude llibre y estampar-la per aque rerids impiimit en la mimbrisetemn 
dels hbmenr un 'as tan pmdigiós y admirable". 
6. Cf. Fklix Tems Amat, "Memorias pan ayudar u fomar un diccionario critico de los idiiorcs caialanrs". Bwcolo- 
na. 1836, p. 372; Micrian Aguiló,"Calálolgo de obrns en lengua cafalmnu impresas desde 1474 hvso 1860". Núme- 
ro 101 1. Edición facsímil: Bmelona-Sueca. 1977. 
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Aquests catorze fulls de preliminars revesteixen una extraordinhia impnrtan- 
cia per a coneixer la personalitat del nostre escriptor. Sónuna concessió modesta 
al seu "ego", que es nega a quedar sotemat en la figura de mer transmissor anonim 
d'una historia Ilegendaria, filla de la col.leclivitat en algunes de les seves parts. 
Fora del "Prolech al lector", espigolant, hi trobanem alguns passatges on I'autor 
s'aboca a acolorir la historia amb algunes notables intu'icions poetiques, que fan 
palesa una fomació cultural i literiria solida. Pero, tanmateix, és en els prelimi- 
nars, on la personalitat de Marés escriptor, es manifesta amb més forca, en justifi- 
car-se davant dels lectors. Un cop desaparegut Marés, aquests fulls preliminars 
s'elirninen de les edicions del segle XVIII. D'altres es k a n  c h e c  de la seva obra 
i la conduiran vers viaranys lligats a l'acció pastoral que no eren tan evidents en 
epoca de I'escriptor com ho seran d'ara endavant. La desaparició d'aqnests fulls 
preliminars converteix el llibre en un ens definitivarnent desemparat d'autor. D'a- 
qui que acabi succeint el que s'ha dit rnés amunt: que el llibre passi a engruixir la 
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llaga llista d'obres anonimes. 
La darrera edició que duu el segell personal de I'escriptor tal i com l'hem defi- 
nit en les anteriors ratlles és la de l'any 1700. A primer cop d'ull, s'hi observa la 
supressió de la data de 1666 dels peus del gravat de la Mare de Déu. Misteriosa- 
ment aquest espai queda en blanc. L'"Aprobació" és la mateixa que fou impresa 
I'any 1666 i llevat d'alguns miracles afegits i escadusseres correccions, aquesta 
nova edició té la mateixa semblanca que la primera. No hi ha hagut cap retallada i 
Marés pot presentar-se als seus lectors com a escnptor. És, pero, I'última vegada. 
Els funerals literaris de Francesc Marés es consumen en I'edició de I'any 1700. 
Més difícil, pero, 6s precisar la data de l'altra mort, de la desaparició física de I'es- 
criptor. 
Va poder arribar Marés a celebrar la nova edició de la seva obra? Pel poc que 
en sabem de la seva vida, sembla que I'any 1700, de ser viu, superava en molt la 
mitjana d'esperanca de vida del seu temps. Una notícia de I'any 1642 el presenta 
com a participant en un certamen poetic', cosa que vol dir que fets els pertinents 
calculs, I'any 1700, rondaria els vuitanta anys. 
Per continuar especulant sobre la data del deces de I'autor de la Historia de 
Núria, cal deixar de banda els temes biologics i retornar al món de la edició, que 
il.lumina d'una manera sorprenent el darrer tram de la vida d'aquest devot escnp- 
tor. 
Ja el bibliograf Palau i Dulcet observa que aquesta edició de 1700, que per a 
nosaltres és la segona, per als seus impressors, -i així consta en portada-, és la ter- 
cera que veu la Ilum. Palau presenta dues hipbtesis: o bé hi ha hagut una segona 
tirada el mateix any 1700 o bé existua una edició no conservada i inconeguda que 
fari de pont entre la primera de 1666 i aquesta de 1700. He treballat per tal de veri- 
ficar alguna d'aquestes dues hipotesis. En I'hipot&tic cas que existís I'edició fan- 
tasma al.ludida, cal pensar que I'edició de l'any 1700, -ates que molt possiblement 
en aquesta edat l'escriptor ja havia traspassat-, es recolzar& en la que li és més pro- 
xima en el temps, aixo és, en l'edició que anomenem fantasma. L'absencia de l'au- 
tor ja difunt fara que I'edició del 1700 s'esdevingui una copia exacta de I'última 
edició de I'obra que per als reimpressors havia de resultar una mena de testament 
literari de I'autor i editor. 
El zel amb que els reimpressors reediten la darrera edició que revisaren els ulls 
de Francesc Marés, pot caure en la incúria, en no tenir presents alguns passatges 
de I'obra de revisió obligada en cada reedició. Només l'autor, per la seva relació 
7. CF "Veiamen p&tic del Certamen celebmi en honor de San, Tamh d'Aquino", manusctit 172 de lo Bibliorcca 
Nacional de Calalunya. 
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íntima amb el text, ho té ficil per subsanar algunes minúcies. Els hereus literaris 
de Marés, no estigueren a I'altura de les difícils circumst&ncies d'aquest text. Un 
monumental error d'aquests en laja esmentada edició de I'any 1700 resulta provi- 
dencial per aclanr alguns dels intenogants que m'he pertnes de formular-me. 
Per a una millor comprensió d'aquesta errada, reprodueixo el passatge contro- 
vertit, pertanyent al capitol sise, segons el deixi Marés en la seva primera edició 
de 1666. Aquest passatge es troba com a cloenda d'un seguir d'hkbils argumenta- 
cions teolbgiques i histbriques, tendents a demostrar que el prestigiós sant greco- 
occiti, l'abat Gil, visqué a Núria i és I'escultor de la imatge de la Mare de Déu. El 
pas dels anys i la continuada permanencia de la imatge en el mateix Iloc, són defi- 
nitius per a Marés: 
"Finalment en abono de tanta excel,l&ncia, de ser imatge fabricada y dexada en 
aquell sant lloch per lo gloriós sant Gil, dóna la mateixa Reina de Cel i Terra la 
més calificada prova: puix ha sinch-cents y vuitanta-ser anys que gusta de ser ser- 
vida, visitada.,." 
Sumada aquesta xifra amb I'any 1079, any del trobament segons el doctor 
Marés, obtenim I'any 1666, data en que Marés escrivia i publicava aquestes rat- 
Iles. En I'edició de I'any 1700, el redactat normal d'aquest passatge, hauria de ser: 
"puix ha si$-cenrs y vinr-y-un anys ..." perb el cbmput d'anys és un altre. La xifra 
que hi apareix és la de cinc-cents y noranta-nou, que sumada a 1079 dóna 1678, 
possiblement I'any de la segona edició perduda, any indubtable de I'última revisió 
seriosa del text de Marés. 
De la mateixa manera que sembla certa la participació de Marés en I'edició de 
1678, perque només a un autor no se li escapen aqnests petits detalls d'enginyeria 
textual, tot indica que I'escriptor havia desaparegut de l'escenari editorial aquell 
any 1700. Ningú no el substitueix i els anbnims editors de I'any 1700 tiren pel dret 
i copien al peu de la lletra I'últim text revisat per l'autor. Ben cert que aquests anb- 
nims editors no els manca criteri. Hauria estat molt pitjor prendre per base la pri- 
mera edició, quan n'hi havia una altra de posterior amb I'autoritzada revisió de 
l'autor. 
De tot plegat en resulta que l'última noticia de la vida literiria i editorial de 
Francesc Marés se situa en aquell 1678. Altres dades apunten en la mateixa direc- 
ció. 
Les peculiars caracteristiques del genere, en que s'escriu el llibre de Marés, fan 
que I'obra sigui permanenment oberta, sobretot en l'apartat de miracles, que a cada 
nova edició augmenten. Entre la primera edició, que duu anotats cent miracles i la 
de I'any 1700, s'ha produit un modest augment de nou miracles. El darrer d'a- 
quests nou miracles duu data de 13 d'agost de 1677, és a dir, penany a la pre- 
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sumpta edició de l'any 1678. És a dir, fou conegut, escrit i afegit per Francesc 
Marés. Dins d'aquest gmp de nou miracles, edevinguts tots ells entre I'any 1668 i 
I'any 1677, hi és notable la participació de Marés, que unes vegades actua de tes- 
timoni -així ho fa constar-, i, d'altres, de protagonista com en el guariment mira- 
culós d'un nebot seu. Entre I'any 1677 i I'any 1700, es fa el silenci. 
A I'entom de I'any 1678 desapareix Francesc Marés, autor, editor, compilador 
de la Historia i Miracles de la Sagrada Imatge de Nostra Senyora de Núria, perb la 
seva obra, ofegada pel drama d'haver de ser una obra oberta i anbnima, morint de 
tanta reimpressió incontrolada i comercial, ha contribuit a configurar el Núria 
modem i contemporani, malgrat aquest sigui ja molt lluny de la espiritualitat i 
bucolisme del seu inspirador. 
